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Előadás kezdete7'2órakor!
v í g s z í n h á z
Telefon 14— 71 I g a z g a tó : HELTAI JENŐ. Telefon 14— 71
D ebreczen , 191 «p Julius 28-án  hétfőn, 29-én kedden, 30-án  szerdán :
Tánczos 
huszárok.
O p e re tt 3  fe lv o n á sb an . I r t a :  R a jn a  F eren cz . Z e n é jé t :  S zép  Ernő. v e rs re  s z e re z te :  S z irm ai A lbert. 
• ■ R e n d e z ő : R em ete  G éza.
Személyek:
H u b ert E gon —  —  —
V. F lüggen  sz á z a d o s  —
V. S a a rb u rg  Iílen zh eim  —
V. D ennev itz  fő h ad n a g y —
V. S la c h e lb e rg  h ad n ag y  —  
C an isiu s W o lff  p o lg á rm es te r  
H ern a , fe le ség e  —  —  
T h ea , leán y u k  —  —  —
K áldo r D ezső 
S zen d e  A rth u r 
V irághály  L ajos 
D ebreczen i S. 
G ásp á r  Im re  
V arga S im o n  
Ja n c só  Jo lá n  
G örög Olga
D ürnste in , n ag ykereskedő  —  
"Erna. felesége —  —  —  —
H e rth a , leányuk  —  —  —
Dr. F ró le ch e r  P á l fogalm azó—  
Dr. Z eu m e V iktor —  —  ■—
P ro k se h  L ibor, n ő sz ab ó —  —  
E de, a  fia  su sz te r in a s  —  —
S zo b a leán y  —  — . —
P ercn y i Jó z se f  
l ío r ra in é
B ercze lly  M agda 
S zéke ly  G yula 
K o lo zsv ári A. 
V árn ay  L ászló  
Perczel Sári 
G ergely  Nusi
i rnosor:
H é tfő n :  Táncos huszárok  o p ere t t .  K e d d e n :  T áncos  huszárok
p p e r e t  S z e r d á n :  Táncos huszárok  operett .  C s ü tö r tö k ö n :  R e m e te  
G éza  b u c s u  fe llép tével P e rc z e l  S á r i  v en d ég já ték áv a l  Faun. Vígjáték 
3  fe lv o n á sb a n  é s  a  Faun és  Nyínpha. Táncos idill. P é n te k e n :  
U gyanaz. S z o m b a to n  : G örög  Olga b u c s u  fe lléptével.  C sárdáskirá ly- 
ne. o p ere t t .  V a sá rn a p  d. u .  Tánczos huszárok, o p e re t t  e s te  K á ld o r
U e z s ö  u t o l s ó  fe ilép lévél Czigány báró, o pere t t .  H é t f ő n : u to lsó
e lő a d á s  Tánczos huszárok, opere tt .
K edden a u g u sz tu s  5-én délután 5 órai kezdettel
az Aranybika díszterm ében
a Színtársulat bucsu estélye.
Debreczen, 1919 ju lins  31-én csü tö rtökön :
REMETE GÉZA bucsu felléptével- 
PERCZEL SÁRI vendégjátékéval.
Faun, vígjáték.
Faun és Nyrnpha, táncos idyll
D ebroczen szab o d  H rU j i  város
r o f o r m á l u s  o g y h á r k e r l i l o !  k o n y v n y o m d a - v a l l a l a n
D eb recen i E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms S z ín  1919
